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ES/IMS 
FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE NORSK 
V ÅRG YTENDE SILD I DEN NORDØSTLIGE DEL AV NORGES ØKONOMISK SONE. 
Fiskeridepartementethar 13. mai 1997 med hjemmel i§ 4 i lov av 3 juni 1983 m. 40 om 
saltvannsfiske m. v., bestemt: 
I 
I forskrift av 9. mai 1997 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del 
av Norges økonomiske sone er det gjort følgende endringer i overskriften og i§§ 1og3: 
§ 1 
Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å fiske norsk vårgytende sild nordøst for en 
rett linje fra 72° 10,46' N, 10° 18,42' Ø til Darupskjeret 70° 40,5' N, 21° 59,l' Ø i 1997. 
§3 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1997. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE NORSK VÅRGYTENDE SILD I DEN 
NORDØSTLIGE DEL AV NORGES ØKONOMISK SONE I 1997. 
Fiskeridepartementet har 9. mai 1997 med hjemmel i§ 4 i lov av 3 juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske rn.v., fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å fiske norsk vårgytende sild nordøst for en 
rett linje fra 72° 10,46' N, 10° 18,42' Ø til Darupskjeret 70° 40,5' N, 21° 59,1' Ø i 1997. 
§2 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske rn.v. 
§3 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1997. 
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